

























































ブルテレビである CNN に対抗する必要上、CNN 視聴者に比して洗練度に劣る保守層に焦点
を当てる Fox の姿勢は、続く大統領選挙においてオバマ候補と敵対する。その際、保険制度













































































































　具体的な tweet の利用状況を左右の別で見ると、ユーザー各自の tweet 数はほぼ同数であ
































































































































た17）。「保守暴露」について、「（保守派が特定の j と接触する回数÷保守派が j の属す類のメ
ディア m と接触する回数）×（保守派が j と接触する回数÷保守派またはリベラル派が m と
接触する回数）」を m に含まれる j に関して総和した値が「保守派の保守暴露」である18）。他方、
「（リベラル派が特定の j と接触する回数÷リベラル派が j の属す類のメディア m と接触する回
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